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-------  EBEK'teki Kile Galerisi’nde düzenle­
nen Hikmet Onat sergisi, özel koleksi- 
ı_— I yonlardan derlenmiş sınırlı bir toplam 
içermekle birlikte, ölümünün 11. yılında 1910 
kuşağının seçkin bir üyesini üslup gelişimini 
tanıtması bakımından retrospektif bir n^elik 
taşımaktadır.
Sanayi-i Nefise Mektebi'ni 1910 yılına doğru 
bitirerek eğitimlerini geliştirmek üzere Paris'e 
gönderilen ve 1. Dünya Savaşı başlangıcında 
yurda dönen ressamlar grubu, Batı etkisinde­
ki resim sanatımızın ikinci dönemini oluştu­
ran sanatçılar arasında sayılır. 1870 yıllarında 
Fransa'da doğan “ impressionisme" tekniğiyle 
ılımlı ilişkiler ve aralarında belirgin ayrımlar gö­
rülmekle birlikte, Çallı İbrahim,. Hikmet Onat, 
Avni Lifij, Nazmi Ziya, Namık İsmail, Feyha- 
man Duran adları bizde ilk izlenimciler arasın­
da anılmaktadır. Bu bir âkıma bağlılık ve onu 
temsilden çok, izlenimcilikten esinlenmekle 
birlikte, gerçekçi gözlemlerle açık hava res­
samlığında kişisel yorumlar açması bakımın­
dan önemli sayılabilir.
Bu ressamlar arasında Hikmet Onat (1882- 
1977), İstanbul'un doğal pitoreskine yaşamı 
boyunca bir açık hava ressamı tutkusuyla bağ­
lanmıştı. Sanatçı, akademik-izlenimcl denebi­
lecek bir anlayışa dayanan kişiliğini, genellikle 
Boğaziçi kıyılarını konu alan peyzajlarında bir 
üslup ayrıcalığına ulaştırmasıyla ün kazanmış­
tı. Kile’deki sergide Bebek, Beylerbeyi, Istin- 
ye, Sarıyer sırtlarından görünümler, “ Kuruçeş­
me'de Takalar'1. "Kanlıca'da Hıdiv Kasrı”  ad­
lı tablolarında, uzak ve yakın plan ayrımları ve 
gün ışığının izlerini açık-koyu renk tuşlarının 
örgüsüyle kitle etkisine biçimlendiren tuval­
lerinde —izlenimciliğin formülleştirilmiş uzan­
tıları yerine— yaşanmış bir doğa sevgisini ki­
şisel bir üslup göstergesine dönüştüren ör­
nekleri buluyoruz. Onat’ın bu üslup seçene­
ğinden önceki dönemlerini belgeleyen tablo­
lar da sergide, yer alıyor. 1324 (1908) yapımlı 
ayakta silah tutan bir Mağrip askerini betim­
leyen “ Maksut Çavuş" adlı figürle, Cormon 
atölyesi çalışmalarından iki '‘Çıplak" (1917) ve 
“ Gergef İşleyen Kız" adlı yağlıboyalar akade­
mik bir eğitim disiplinine bağlanabilecek ya­
pıtlar arasında.
1945-1950 yıllarında gerçekleştirdiği “ Ma­
nolyalar", “ Güller", “ Kurbağalıdere" ile Eyüp 
Sultan Camii avlusundan ve Topkapı Saray ı'n- 
dan düzenlenmiş iç görünümler İse Paris'te ay­
nı atölyede yetişen İbrahim Çallı'nın ve onu 
izleyen kuşağın ortak resim anlayışına, izle­
nimci kuralların akademikleşmiş formülüne 
bağlanabilir. Biraz önce de değindiğimiz gibi. 
Hikmet Onat’ın asıl kişiliği, Boğaziçi'nin resim­
se! topoğrafyasını bir k işilik ve üslup göster­
gesine dönüştüren, ışıklı gölgeli renk tuşlarıyla 
örülmüş peyzajlarıdır. Sergide Onat’ın bu özel­
liğini vurgulayan örnekler genişçe bir yer tu­
tuyor.
1915-1949 yıllarında Sanayi-i Nefise deki 
öğretim üyeliği, atölye başkanlığı yanı sıra Os­
manlI Ressamlar Cemiyeti İle başlayıp, Türk 
Ressamlar Cemiyeti ve Güzel Sanatlar Birli- 
ğ i’nde süren yönlendirici etkinliği ve “ okulla- 
şan k iş iliğ i" ile Hikmet Onat, resim tarihimiz­
de bir dönemin temsilcisi olmuş, birçok sanat­
çıya yol açmış seçkin bir ustadır. Ölümünden 
sonra KİIe’de açılan bu ikinci sergisi, son yıl­
larda eski ustalar üzerinde yoğunlaşan resim 
piyasası kapsamı dışında, onun anısına duyu­
lan saygımızı da açıklama fırsatını veriyor.
